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Cover Legend: Multinucleated cells or polykaryocytes were observed with cells expressing 3-OST-2. CHO-K1 cells were transfected with plasmids
expressing 3-OST cDNAs as indicated and mixed with the effector cells and stained with gH and gL monoclonal antibodies followed by detection with biotiny-
lated secondary anti-mouse antibody, streptavidin conjugated with β-galactosidase and X-gal at 72 h post mixing. See the article by O’Donnell et al. in this
issue.
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